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 roti  neo revane u   rostoru,  t a   roti  neo revane u   rostoru   se   i ra una   i  rane   ra  eno-
 i ikalne para etre  ter para etre kakovosti notranje a okolja   i para etri so   toplotna pre o nost, 
 onden a ija  vodne   are  in   as  i su evanja   e-te,   a ni   a i   in   a tor  du enja  a   itude 
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 escri e  a ove  as t e  ain reason  or    t esis, in   ic  I  ante  to renovate t e  uil in  envelope 
o  a sin le- a il   ouse,  locate   in  o  orje near  lovenj  ra ec   I calculate   t e  uil in -p  sics 
para eters  an   para eters  o   t e  internal  environ ent   ualit    or  e istin   construction  s ste s 
 e terior  all, t e un er roun  e terior  all,  loor on t e  roun , t e attic  loor,  all a ainst col  roo , 
t e  roun  a ainst t e col  roo      ese para eters are  t er al trans ittance, con ensation o   ater 
vapour,  ti e  o    r in ,  ti e  la ,   ecre ent   actor,  t e  inner  sur ace  te perature  an   its  relative 
 u i it  an   eat capacit   I use  a so t are tool  - ert  or t ose calculations  























































































































































je ve  kot      stav  energijsko neu inkovitih, na  etni ravni pa se jih prenovi  e 0, - ,   .      ra itelji 
se v prete losti niso zave ali pomembnosti vloge energijs e u inkovitosti stav , kar je  i a pos edi a 
niz ih   en  energentov,  predvse    osi nih  goriv,  in  višjih   en  top otnoi o a ijskih   ateria ov,  v 
pri erjavi s sedanjostjo.  akšne stav e i ajo poten ia   nižanja pora e energije in vp iva na oko je.   
ko ikor  že i o  to  dose i,  ora o  v  okviru  na rtova skih  ukrepov   nižati  tu i  toplotne  preho nosti 
konstruk ijskih sk opov, pri te  pa pa iti, da ohrani o o iro a i  o jša o kva iteto  iva nega prostora. 
 nižanje  top otne  prehodnosti  konstruk ijskih  sk opov  v  ko  ina iji  s  kakovostni   ogreva ni  
sistemom in  rugimi u repi u inkovite rabe energije po eni i  o jšanje energetske u inkovitosti stav . 










 ri  energets i  prenovi  stav e  pa  ni  po e  no   e  upoštevanje   goraj  opisanih  direktiv  in  s erni , 
te ve   ora o upoštevati tudi  dravje in udo je upora nika, saj povpre en   ovek ve ino svojega  asa 


















i  o jšanje  top otne  prehodnosti  netrensparentnega  dela  stavbnega  ovoja,  stavba  sama  pa  bi  bila 





Cilj moje  diplomske  naloge  je  optimizacija  stavbnega  ovoja  enodružinske  hiše     vidika  i  o jšanja 
gradbeno- izikalnih parametrov  ter parametrov kakovosti bivalnega okolja na nivoju konstrukcijskih 
sklopov.  a njegovo i ved o se  o   anaša  na  nanje, pridobljeno med študijem, s po o jo katerega 
bom  anali ira   o stoje e  stanje  stav nega  ovoja  o jekta.   na i a  o stoje ega  stanja   o   a ira a  na 






 .    ra unati  i  rane  grad eno- izikalne  parametre  konstrukcijski  sklopov   zunanja  stena  nad 
  terenom, zunanja  stena pod  terenom,  tla na  terenu, stena proti neogrevanemu prostoru  in  tla 
  podstrešja , kot so  top otna prehodnost   - aktor , top otna sta i nost   aktor dušenja nihanja 
  temperature  ter   azni  zamik ,  toplotna  kapa iteta,  pojav  konden a ije  vodne  pare  in   as 
  i suševanja v pri eru pojava konden a ije vodne pare.  





















na enjena  garažiranju  tovornega  vo i a,  nad  garažo  pa  se  nahaja  pohodna  terasa,  katere  nosilna 
konstruk ija je ar irano etonska p oš a,  a  ina no o  ogo je upora  jen industrijski t ak, v es pa se 
nahaja varjen bitumenski trak, ki je v  unkciji hidroizolacije.  




 unanje  stene pod  terenom  stene kleti   so  iz  armiranega betona in niso  toplotno izolirane,  je pa na 
 unanji  strani  na eš ena  hidroizolacija,  ki  je  sestavljena  iz  lepenke  in  bitumenskega  premaza.    
kasnejših  a ah gradnje se je  a hidroi o a ijo že upora  ja  varjen bitumenski trak.  red mehanskimi 
poškod a i hidroi o a ijo š iti  epasta  o ija.  teno pod tereno  in  e  jo ra  ejuje drenažna p ast   
drenažno  cevjo,  zasuto  s prodom.  tanje  hidroi o a ije  je do ro,  saj  v k eti  ni  videti  poškod ,  ki  i 
nastale zaradi vdora vode.  




špirov ev,  na  katere  so  pri ite   esene  deske  de e ine  2,     .   a  kritino  je  upora  jena   itu enska 
lepenka, ki je pribita na deske.  a vzhodni strani strehe se nahaja  r ada širine 2,2   in višine 1,2  . 














































































 EMENTNI  MET   inalna  bl  a  1 
OPEČ I  LO      ilna   n   u  ija   1  



















Z  namenom  optimizacije  stav nega  ovoja  i  rane  enodružinske  hiše     vidika  grad eno-fizikalnih 
para etrov konstrukcijskih sklopov  ter para etrov kakovosti  ivalnega okolja se  opravil  i ra une 







 rogram deluje  tako  da  v upora niški vmesnik  (slika 2)  vnesemo konstrukcijski  sklop   za  katerega 
želi o  i vesti  anali o.   onstrukcijske  sklope  sestavlja o  s  po o jo   aterialov,  ki  jih  najde o  v 
knjižnici progra a.  a na  o ogo a veliko i  iro  aterialov, od generi nih do ko ercialnih, na voljo 
pa  je  tudi  opcija  ustvarjenja  lastnega  materiala   kjer  definiramo  tip  materiala  ter  njegove  fizikalne 
lastnosti  kot so toplotna prehodnost λ    (m )   difuzijska odpornost µ     , speci i na teža ρ  kg m   
in  toplotna  kapaciteta  materiala  c     (kg ) .   o  imamo  sestavljen  konstrukcijski  sklop   moramo 
de inirati  še  ro ne  pogoje  anali e.   obni  pogoji  so  temperatura  na  zunanji  in  na  notranji  strani 






enodimenzijske  metode   predvsem  pri  endoskeletnih  konstrukcijskih  sklopih,  kjer  se  upošteva  tudi 
oja an  toplotni  tok  sko i  nosilne ele ente   ste re . Do ljene  vrednosti U-faktorja  nato primerjam z 
maksimalnimi predpisanimi vrednostmi  ki so podane v  ravilniku o u inkoviti ra i energije v stavbah 













dobimo  pri  analizi  s  programskim  orodjem   - ert.  Da  doseže o  udo je  upora nikov,   ora   ed 
drugi i veljati, da ra lika  ed notranjo površinsko te peraturo konstrukcijskega sklopa in temperaturo 
zraka v prostoru  ki ga ta konstrukcijski sklop o ejuje, ne s e  iti ve ja od 2  .  6   krati pa nižja 






































Toplotni  izolatorji so tisti materiali, ki   anjšajo prenos  toplote.  a  lahko poteka na  tri na ine. Prvi 
na in je prenos preko radia ije oz.prenos toplote v o liki elektro agnetnega sevanja, naslednji na in 
prenosa  toplote  je  konvek ija,  pri  kateri  se  energija  prenaša  s  premikanjem  snovi  (molekule  se  v 




o revanje  in  hlajenje  stavbe.   kupna  lastnost  vseh  toplotnih  izolatorjev  je    a  imajo  nizko  toplotno 
prevo nost.   a  o i ajne       ateriale  se  λ   iblje  me         in           (m     pri  bolj  napre nih 
materialih  t. i. super izolatorjih  pa so te vre nosti lahko tu i    krat  anjše, vakuu sko i ola ijske 
ploš e  pa   ose ajo  vrednosti   anjše  od  0,00    (m  .  Toplotna  prevodnost  je  spe i i na  lastnost 
materiala, ki na  pove kolikšen toplotni tok P     ste e sko i  aterial de eline 1  in površine   m   
pri te peraturni ra liki 1  .  oplotna prevodnost je odvisna od vlažnosti  ateriala. [8] 













po ojih  in  jo  pri  konstruk ijskih  sklopih  stav e  o na i o    U-faktorjem.   ižja  kot  je  vrednost U-
faktorja  anjši je prehod toplote sko i konstruk ijski sklop.  ajve je dovoljene vre nosti U faktorjev 
naj emo v P     u v souporabi s tehni no s erni o  SG              kjer je zapisano   a je potrebno 











 oplotna  prehodnost  se  ra una  s  po o jo  toplotnega  upora  konstruk ijskega  sklopa,  pri   e er  se 
upošteva  tudi  prestopni  koe i ient   ejne   ra ne  plasti  na  notranji(o na i o  ga  s       in  zunanji 
 o na i o ga s  e  strani. 
Toplotni upor  e iniramo kot razmerje me  temperaturno razliko na obeh straneh materiala in toplotnim 
toko , ki  te e  sko i  površino  ateriala o iro a snovi. Pove na   torej kolikšna  ora  iti  ra lika v 
te peraturi,  da  sko i  snov  ste e  toplotni  tok  dolo ene  gostote.    na i o  ga  s   rko      enota  pa  je 
(m     . Toplotni upor je neposre no povezan s toplotno prevo nostjo  kar pomeni   a je toplotni upor  
tako kot  toplotna  preho nost     o visen  o   temperature materiala.    tu i  tukaj  to pri  tr nih  snoveh 
zanemarimo.   a  vre nost  toplotne a  upora  pa  pole   toplotne  prevo nosti  λ  [  (m  ]  vpliva  tu i 
 ebelina snovi d    .   e veli ini sta pove ani   ena  o  R=  λ.  e je konstruk ijski sklop sestavljen 
i   ve   plasti,  do i o  skupen  toplotni  upor   S ja  tako,  da  toplotne  upore  vseh  plasti  sešteje o  
             R    pri  e er je vrednost   število plasti konstruk ijskega sklopa.   ,   













nihanje   unanjih  te peratur.  Pri  dina i ni  ana i i  toplotne  stabilnosti  nihanje   unanjih  temperatur 




 unanje a   raka  in  nastopom  maksimalne  amplitude  temperature   raka   notraj  objekta    ju nega 
pomena  a dose anje toplotne stabilnosti je toplotna kapa iteta konstruk ijskega sk opa, ki je ve ja pri 
bolj masivnih materialih, kot so  beton, opeka, butana  emlja ipd    sp ošne  je  aže eno, da je  aktor 
dušenja   i   višji,   a ni   a ik  pa  takšen,  da  je  maksimalna  amplituda  temperature   raka  v  objektu 


























v ažnost,  vrednost nasi enega parnega  t aka pa  se  spreminja  s  temperaturo.      p inske ena  e   ahko 
ra  ere o, da je pri višji te peraturi nasi en parni t ak višji in obratno pri nižji temperaturi   o vrednost 














da  vsi  materiali  vsebujejo  de ež  v age,  ki  se  upošteva  pri  preverjanju  konstruk ijskih  sk opov   Tu 
 ovorimo o t  i  ra unski v ažnosti o iro a najve ji dovo jeni v ažnosti  ateria ov.   i ajno    esedo 
  oker   a i   v ažen   o na i o  tisti   ateria ,  katerega  v ažnost  je  tako  ve ika,  da   ahko  pov ro i 
pos a šanje  ehanskih   astnosti.  Po eg  tega  pa  je   ahko  preve ika  v ažnost  tudi  posreden  ra lo    a 
propad materiala, saj je   njo pove ano propadanje materiala  aradi  amr ovanja, kristali a ije soli ter 



































Pojav  pove anja  v age   aradi  kapi arnega  dviga  je  ve ino a  pos edi a  neo stoje e  o iro a  s a o 
i vedene a i poškodovane hidroi o a ije.  ajpogostejše napake so s a o i vedeni spoji hori onta ne in 















dviga  vedno  višje  po   idu.   o  sanira o  takšen  tip  nav aževanja,  je  potre no  i  o iti  vire  v age  in 




















































Ker gre za  zunanjo  steno nad  terenom,  sem dolo il,  da   unanja  te peratura  naša    10  C,  relativna 
vlažnost pa 80  , za notranjo temperaturo zra a sem izbral     C, relativno vlažnost notranjega zra a 
pa sem nastavil na 50  . 





























Po pri akovanjih  je   aradi odsotnosti  toplotne  i ola ije   aktor  toplotne prehodnosti konstruk ijs ega 
s lopa mnogo  preveli .   lednji  je  od  najve je  dovoljene  vrednosti  ve ji  kar   a  2,      m K ,   ar 
po eni,  da  je  ve   kot  ose krat  prevelik.  Do ra  lastnost  o stoje ega  stanja  je  le  velika  toplotna 
kapa iteta, ki  naša 1   k     K . Ko imamo oprav a s K  ji,  i mejijo na teren, nam    ert ne poda 
vrednosti  aktorja dušenja a plitude te perature in  a nega  a ika.  
  stoje i  konstruk ijski  sklop  je  neugoden  tudi     vidika  kakovosti   ivalnega  prostora   toplotno 







 la  na  terenu  so   onstru  ijs i  s lop,   i  razmejuje  notranji  prostor  in  teren.  d  zunanje  stene  pod 








preveli ,  da  bi  dosegel  za teve        a.  Da  bi  dosegli  za teve        a  je  potrebno  U-faktor 












Z  izrazom  tla  podstrešja  se   poi enova   konstruk ijski  sk op,  ki   o uje  notranji   iva ni  prostor  in 










 ot  la  o  vidimo  na  sliki      onstru cijs i  s lop  vsebuje  1   cm  ste lene  volne  v   un ciji  toplotne 
izolacije.  eprav  je  de e ina  top otne  i o a ije   ar  precejšnja,  z  njo  še  vedno  ne  dosega o   ahtev 
      a. Da bi ji  dose li je toplotno pre odnost potre no dodatno  nižati  a 0,12    m   . Zaradi 
 ombinacije masivne nosilne  onstru cije  in  toplotne  izolacije na zunanji  strani,  je  ta  onstru cijs i 
s lop toplotno sta i en, vrednost  aktorja dušenja te peraturnega nihanja je visoka   7,7 , u oden pa je 
tudi   azni  zami    7,   ure .   ole   toplotne  stabilnosti  pa  ima  ta      tudi  viso o  vrednost  toplotne 
 apacitete. 
 e peratura  na  notranji  površini     ja   naša  19,9      in  razli a  med  to  temperaturo  in  proje tno 
























stena  proti  neo revane u  prostoru  ne  vse uje  ope nate   asade,  kar  po eni  anjšo  aso  na  enoto 
površine.  o se odraža pri nižji vrednosti  aktorja nihanja te perature ter  nižanju toplotne  apacitete.  
 ljub omiljenim zunanjim po ojem je notranja površinska te peratura ni ka.  a  naša le 1 ,7   ,  ar 



















pri  eh na terenu.  a vrednost  naša 0,        K .  1    idi o, da o stoje i  S ne dosega te vrednosti, 
i ra unana vrednost  je na re  ve ja   a 1,2     m K .   stoje i konstruk ijski  sk op  je  slab  tudi    
vidika  top otne sta i nosti,  saj  je  aktor dušenja a p itude nihanja  te perature  ajhen,  naša   e 1, , 
 a ni  amik pa tudi ni ugoden, saj je  golj  ,  ure.  


















ta v sk adu  s Pravi niko  o u inkoviti  ra i  energije v stav ah           1  .    ak or predlagani  










i o a ijo  na esti   še  po ieti ensko   o ijo   P    o ijo ,  ki  s uži  kot  parna  ovira.  Pred agana  rešitev 
konstruk ijskega sklopa je gra i no prika ana na sliki   , kjer so vidni tudi re ultati anali e      ertom. 
 estava konstruk ijskega sklopa je naslednja  























 esar nastanka  plesni  ne  pri akuje .  S  te   ko  se   dodal  parno oviro,  se   prepre il  tudi  nastanek 












 m,  ki  sem  jo  vstavil   ed  nosilno  konstruk ijo  in  vija ene   av no  kartonske  ploš e.  Pro le  





























Predlagana  rešitev   agotavlja  kakovostno  notranje   ivalno  okolje,  saj  je  te peraturna  ra lika  med 
















a i  je  stav a  res  skoraj ni  energijska,  i  ora   i vesti  še  i ra un pora e energije  stav e  ter  i de ati 
energijsko izkaznico. 
Sestava pred agane rešitve (prikazane na sliki 12) z debelina i, in  unkcija i  a erialo   











    naša  0,1       2 )  in  so pada  z  za  e a i        a.         ozi i ni  so   udi   pli i  na  druge 
gradbeno  i ika ne para etre,  aktor dušenja a p itude te perature se na re  pove a na   , ,  azni 
za ika  na      ur,   oplo na  kapaci e a  kons rukcijskega  sklopa  pa  na       k  ( 2 ).  ižji   - aktor 
pos edi no po eni višjo površinsko te peraturo na notranji površini  S ja, ta  naša 20,     in je do olj 
 elika, da zago a lja  oplo no udobje uporabniko .  rednos  rela i ne površinske v ažnosti se  niža.  a 








  avni   i j  sana ije  stene  pod  tereno   je    anjšati  top otno  prehodnost  in  prepre iti  nastanek 
kondenzacije  odne pare. Da bi dosegel za  e e       a bo  dodal  oplo no izolacijo, kondenzacijo 
vodne pare pa  o  prepre i  s po o jo parne ovire.  o       u je najve ji dovo jen  - aktor za s ene 


















ki je na eš ena  ed nosi no konstruk ijo in vija ene  av no kartonske p oš e.    e  dobi o  - aktor 















Pri  t eh  na  terenu  je  dodajanje  top otne  i o a ije  na   unanjo  stran  skoraj  ne ogo e,  saj   i  morali 
odstraniti o stoje o nosi no konstruk ijo in jo nato nado estiti   novo, kar  i  i o predrago.  ato sem 
se od o i , da  o   ahteva  P   S a  adostil s toplotno i ola ijo na notranji strani.  a tla na terenu 
P   S do o a najvišji U-faktor  , 5    m2K).        akšna rešitev  je   ahko pro  e ati na   vidika 
 nižanja svet e višine etaže, vendar si to pri te  o jektu  ahko privoš i , saj je trenutna svet a višina 


























































 naša  0,1     m2  ,  kar   adoš a   ahteva   P   S-a.       Predlagana  rešitev  se  odli no  odnese    
vidika toplotne sta ilnosti, saj je  aktor dušenja ve ji od 100,  a ni  a ik pa  naša 1  ur. Dobra lastnost 
nove a   -ja je tudi velika toplotna kapaciteta, ki  naša  99 k    2  .  
 udi  i ra unani  para etri  kakovosti   ivalnega  okolja  kažejo  na  to,  da  je  rešitev  do ra.   otranja 











strani,   ru a  pa  na  zunanji.   o       -u  mora  biti  - aktor  anjši  od  0,2      2  ,  morebiten 
pro le   konden acije  vodne  pare  pa   o   rešil  s  po o jo  parne  ovire.        o ni  pogoji  ra una 

























    je  primeren  tu i  z  vi ika  kakovosti  notranje a  bivalne a  okolja,  saj  je  notranja  površinska 






podo no  kot  pri  rešitvi  1.   udi  pri  tej  rešitvi  ni   ilo  potre e  po  parni  oviri.  Gra i ni  prika  








Slika  1    rafični  prikaz  reši  e     za    en   pr  i  ne  re ane    pr    r   in  rez   a i  ana ize  z   -wertom  (vir  
 tt     www   ak    e  -wert-re   er    
 
 e  pri erja o  rešitev  1  in  rešitev  2,  lahko  ugotovi o,  da  so  vse  vrednosti  i ra unanih  grad eno-






























sklopa  in   o il U-faktor  0 2      m2K    kar  ustreza  zahtevam        a     0    o ajanje  toplotne 
i ola ije  i a po itiven u inek  tudi  na  toplotno  sta ilnost  S ja,   aktor  dušenja  nihanja  te perature 



















 se   o ljene  gra  eno  izikalne  parametre  ter  parametre  kakovosti  notranjega  okolja   U-faktor  










Parameter  Obstoječe stanje   Rešitev 1  Rešitev 2  Rešitev 3 
Predpisi oz. 
priporoči a 
U-faktor [W/(m2K)]  0,55  0,20  0,2   0,     0,2  
Po a  ko de za i e                     
 as i s ševanja   ni      /  /  /  či   anj 
 ot anja  ov šins a 
te  e at  a         ,   20,5  20,   20,    20 
 e ati  a v a nost 
[ ]      55  55  5     0 
 a to    šenja 
temperat r e a 
 i a  a [/]    ,   5 ,   52,     ,   či  več  
 az i zamik [ ]   ,    ,        0     
 op ot a kapa iteta 


















stanju je ta     ,  a rešitev 1 in rešitev 2  naša     , pri rešitvi   pa je ta vrednost     .  a voj in rast 



















nastanka  konden a ije  vodne  pare,  do  katerega  je  prihaja o  pri  o stoje e    -ju.  Da  se  je  nastala 
konden a ija pri o stoje e    -u i suši a, je bilo potrebnih 36 dni.  ajs a ša  astnost o stoje ega   -
ja  je ni ka notranja površinska  te peratura   9,9    , ki po eni 9    re ativno v ažnost na notranji 
površini, kar pa je ugodno  a rast p esni.  otranja površinska te peratura pred agane rešitve  naša 19,2 
   in ne sa o, da  niža re ativno v ažnost na notranji površini na     , kar po eni da p esen ne  o 















Po eg   nižanja     a   r a  je  naj o jša   astnost  pred agane  rešitve  pove anje  notranje  površinske 
te perature in s te  pove ano  nižanje re ativne v ažnosti na notranji površini. Prvo se  pove al  i  
  ,3    na   ,    , s ednjo pa  niža  i       na     .   stoje i     aradi ni ke površinske te perature 
ne   a ota lja  ter i nega  ugodja  upora nikov,  visoka  re ativna  v ažnost  na  notranji  površini  pa  ne 
i k ju uje nastanka p esni. Pred agana rešitev  a ota lja toplotno udobje in hkrati i k ju uje nastanek 






postavitve  toplotne  izolacije  na  notranjo  stran.  Vrednosti  toplotne  stabilnosti,  faktorja  dušenja 







U-faktor [W/(m2K)]  0     0      0 20 
Poja  kon en a  je              
Čas i s ševa ja 
[ n ]  /  /  či   a j 
 otra ja površi s a 
te perat ra             20     20 
 el  vla  ost                0 
 a tor d še ja 
tem   n  anja [/]    00    00  či  več 
 a n   am k [ ]    2         
 o  otna ka a  teta 
























stanje    ešitev     ešitev    Predpisi/priporočila 
U-faktor [W/(m2K)]        0 20  0 20   0 2  
Poja  kon en a  je                 
Čas i s ševa ja  d i   /  /  /  či   a j 
 otra ja površi s a 
te perat ra             2  2  2  2   20 
Re   vla  ost           2   2    0 
 a tor d še ja 
tem   n  anja [/]         00  2   či  več  
 a n   am k [ ]                  
 o  otna ka a  teta 
[k /(m2K)]        0       či  več  
Preglednica 1  Primerjava iz rani   arame r v za   en   r  i ne grevanem   r    r   vir    e ni ar iv    1   
 
  ra unane  vrednosti  para etrov  kakovosti   ivalnega  okolja  in  grad eno fizikalni   parametrov 
konstr kcijske a  sklopa  so  prikazane  v   reglednici  1 .   ri  steni  proti  neo revanem   prostor  sem 
predlagal dve rešitvi, prvi ima toplotno izolacijo na  unanji strani, druga pa na notranji. Pri o eh rešitva  





rešitvah. Pro le  o stoje ega  S ja  je  ožnost nastanka plesni na notranji površini,  saj  je  relativna 
vlažnost na tej površini  aradi ni ke površinske te perature  1 ,          .  ovršinska te peratura 
o stoje ega  S ja  je  prenizka,  da  bi  za otavljala  kakovostno  bivalno  okolje.     tem,  ko  sem  dodal 
toplotno  izolacijo, se  pove al notranjo površinsko  te peraturo   ta   a o e  rešitvi   naša 21,2   ,  in 
 nižal relativno vlažnost na notranji površini na  2    a o e rešitvi.   e predlagani rešitvi po enita 















U-faktor [W/(m2K)]  1,     ,2     ,   
Poja  kon en a  je              
  s i s šev  j  
[ n ]  /  /  či     j 
 otr  j  površi s   
te per t r        1 ,   21   2  
Rel  vl   ost       2          
   tor d še j  
tem   n  anja [/]  1,   2 ,   či  več 
 a n   am k [ ]   ,    ,2     
 o  otna ka a  teta 















rešitev  pa  109  k       .  Pred agana  rešitev  po  pri akovanjih  torej  i  o jša  vse  grad eno  izikalne 
























 ombinacija   isoke  notranje  temperature   raka            ter  visoke  relativne  vlažnosti  zraka    0 %  
pomeni,   a  je  pri  predlagani  rešitvi     za  konstrukcijski  sklop  zunanje  stene  nad  tereno   notranja 













































 i  lahko  trdil  kaj  takšnega,  bi  moral   ra unati  še  speci i no  pora o  energije  za  potre e  hlajenja  in 
ogrevanja  ter  speci i ni  koe icient  trans isijskih  izgu ,  ki   i   orala  prav  tako  ustre ati  po ojem 
      a, ra no tako bi bilo potrebno pre eriti toplotno prehodnost stav nega pohištva in vpliv toplotni 
mosto .   ole   toplotne  pre o nosti  pa  so   e  zani ali  še  drugi  grad eno  i ikalni  parametri  ter 
parametri kako osti notranje a okolja. 











  splošne   lahko ugotovi o,  da  je  o stoje i  ovoj  iz rane  enodružinske  hiše  potre en  prenove,  saj 
ve ina  izra unanih para etrov za o stoje e konstrukcijske sklope ni v skladu z zakonski i predpisi 
o iroma  priporo ili.    oto it e  bi  se  la ko  implicirale     realnost,  v  kolikor   i  želeli  sta bni  o oj 
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